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Drogowskazy prawne
Teksty jednolite
O działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Ustawa o systemie oświaty
1 stycznia
Nowe zadania i organizacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych 
Zmiany we wpisie do ewidencji egzaminatorów
Dotacja celowa na materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
Nowe zasady w postępowaniu rekrutacyjnym
15 stycznia
Zintegrowany System Kwalifikacji
23 stycznia 
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) 
• prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3–5 lat
• zniesienie obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego 5-latków
• obowiązek przygotowania przedszkolnego 6-latków
• obowiązek szkolny od 7. roku życia 
• możliwość rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6. roku życia
• możliwość odroczenia obowiązku szkolnego dziecka 7-letniego
•  możliwość kontynuacji nauki w klasie 1 przez dzieci 7-letnie w roku szkolnym 2016/2017, które rozpoczęły 
edukację w roku szkolnym 2015/2016 w klasie pierwszej jako 6-latki
•  możliwość odroczenia obowiązku szkolnego do 9. roku życia – dotyczy dzieci posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego
• funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do 1 września 2019 
•  nowe przepisy dotyczące statutów: publicznych przedszkoli, szkół i placówek – od 1 września 2019
• wzmocnienie roli kuratora oświaty
•  powoływanie i odwoływanie kuratorów i wicekuratorów oświaty w kompetencji ministra edukacji 
narodowej
• zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne w 2016
15 marca
Dotacja na podręczniki i ćwiczenia
1 kwietnia 
Wypoczynek dzieci i młodzieży (ustawa)
6 kwietnia
Wypoczynek dzieci i młodzieży (rozporządzenie)
13 kwietnia
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
Weszły w życie
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1 maja
Organizacja wypoczynku – ferie letnie w roku szkolnym 2015/2016 
1 września
Szczegółowe zasady działania placówek publicznych
Karta Nauczyciela (projekt skierowany do Sejmu) 
• likwidacja obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy 
tzw. godzin karcianych 
• uregulowanie kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, usprawnienie tego 
postępowania, wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinujących 
Płace nauczycieli (wersja z 21 marca 2016)
Zmiany projektowane w ustawie o systemie oświaty (wersja z 16 marca 2016) 
• zniesienie sprawdzianu szóstoklasisty 
• możliwość odwołania się od wyników egzaminu maturalnego, weryfikacja uzyskanej sumy punktów 
• terminy rekrutacji ustalane przez organy prowadzące lub kuratora oświaty 
• możliwość zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego 
• kształcenie uczniów niepełnosprawnych, w tym zapewnienie podręczników 
• rozszerzenie pomocy uczniom przybywającym z zagranicy 
• zbieranie w SIO danych o wychowankach młodzieżowych ośrodków wychowawczych
• likwidacja szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej oraz animatorów kultury
• doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
• nowe zasady dotowania niepublicznych szkół artystycznych 
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli (skierowane do podpisu ministra)
Podstawa programowa (wersja z 13 kwietnia 2016)
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (wersja z 8 kwietnia 2016)
Świadectwa, dyplomy, druki szkolne (wersja z 6 kwietnia 2016)
Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli i tryb postępowania dyscyplinarnego (wersja z 4 kwietnia 2016)
Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji egzaminacyjnej 
(wersja z 1 września 2015)
Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych (wersja z 17 lipca 2015)
Wykaz prac legislacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
Edukacja’ 2016 – co nowego w oświacie? 
Debata Oświatowa Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana
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